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EDITORIAL 
 
 
Esta edição da Revista Estudos do CEPE está composta, em sua maior 
parte, por estudos direcionados à área de desenvolvimento econômico.  
No primeiro artigo, Oliveira analisa a evolução do crescimento 
econômico no Brasil, no período de 1939 a 2006. O autor utiliza como 
referencial teórico as teorias de crescimento econômico de Myrdal, Hirschmann 
e Williamson. O objetivo central do estudo foi investigar os principais fatores 
que provocam as desigualdades regionais entre regiões e países. 
O estudo de Barbosa e Souza apresenta uma análise do padrão de 
crescimento econômico da economia indiana. Os autores destacam as 
principais políticas econômicas adotadas e as dificuldades enfrentadas para 
sustentar o processo de crescimento nos próximos anos. 
No terceiro artigo, os autores Mais, Carvalho, Machado e Hoffmann 
avaliam o grau de percepção sobre o papel da inovação. A pesquisa foi 
realizada com pesquisadores de uma instituição de ensino e pesquisa. Além 
disso, os autores apresentam os principais conceitos utilizados na literatura 
sobre inovação.  
Por sua vez, os autores Spat e Massuquetti realizam um estudo sobre o 
desempenho recente da indústria de máquinas e implementos agrícolas. A 
análise é fundamentada no processo de reestruturação da indústria brasileira, 
ocorrido a partir de 1990. Os estados selecionados para o estudo foram o Rio 
Grande do Sul e São Paulo. 
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